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Undergraduate FM-BINUS-AA-FEV-11/R2
BINUS University 14/08/2020 15:01:23
MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Class : L901
Lecturer : D4906 - Desman Hidayat, S.Kom., M.M.
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) Theory: FINAL
EXAM (70%)
Final Grade
ASG - Theory: 1
(50.00%)
ASG - Theory: 2
(50.00%)
AVG
1 2301851212 MARSERIO ARYO WIJAYA 78 78 78 84 83 B+
2 2301859335 ADRIAN RIANTO 76 80 78 89 86 A-
3 2301860910 ANANDA SUJATA 78 77 78 82 81 B+
4 2301868371 VALERIUS OWEN 85 89 87 100 97 A
5 2301868415 KELVIN ARYANTO 87 92 90 96 94 A
6 2301869014 TIMOTEUS SINDHIKARA 73 93 83 72 76 B
7 2301869701 MATHEW MARCELINO 91 88 90 98 96 A
8 2301870142 FERNANDO ASIKIN 85 89 87 100 97 A
9 2301871095 EVAN CHRISTIAN GUNARTO 87 92 90 98 96 A
10 2301872596 CHANDRA WIJAYA 84 86 85 100 96 A
11 2301875774 NICOLAS SUDARYO 87 92 90 100 97 A
12 2301881285 CAROLLINA ANASTASYA
HARTANTO
100 93 97 99 99 A
13 2301884015 FILIPUS BRAMANTYO
MEIRDIVITANTO
92 88 90 99 97 A
14 2301884431 GEORGIUS IAN DARMOKO 70 80 75 97 91 A
15 2301885125 GARY MARVELIM 91 88 90 99 97 A
16 2301886494 JASON HONGGANA 79 99 89 92 92 A
17 2301886600 REINHART BRILIAN
WINARTIO
77 89 83 86 86 A-
18 2301892761 LAURENSIA VILDA YOVIRA 100 93 97 100 99 A
19 2301895744 SAMUEL DENNIS 84 96 90 93 93 A
20 2301899313 WENDY SUSANTO 79 96 88 93 92 A
21 2301900776 RACHEL REINARDUS INDRA 100 96 98 100 100 A
22 2301904603 VINCENT ANDREW HALIM 77 79 78 88 85 A-
23 2301905120 ERVIN BUDIMAN 73 63 68 57 61 D
24 2301910902 BANG NICHOLAS 67 89 78 96 91 A
25 2301927292 MUHAMMAD BILAL AKHDAN 70 80 75 100 93 A
26 2301931926 ALI HASYIM 59 77 68 78 75 B
27 2301937293 EDBERT KHOVEY 0 77 39 0 12 E
28 2301938762 RAIHANSYAH IBRAHIM 78 77 78 76 77 B
29 2301944071 KELVIN SUTIRTA 67 80 74 100 92 A
30 2301957572 MIKHAEL ADIPUTRA 73 93 83 74 77 B
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